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B l O M E D l C A  
Biomédica es la revista del Instituto Nacional de 
Salud. Es una publicación periódica. eminente- 
mente cientifica. Constituye el Órgano oficial 
de divulgación del Instituto. 
Está amparada por la Resolución No. 001119 
de mayo 2 de 1979, emanada del Ministerio 
de Gobierna. 
Ninguns publicación, nacional o foránea. podrá 
reproducir o traducir, sur arliculor o rus rerú- 
mener. sin previa autorización escrita de su 
Director 
EDITORIAL 
VOLIJMEN NO. 1 
El Ins t i tu to  Nacional  de Salud ha conclu ido o f ic ia lmente  el 
Estudio Nacional  de Salud, tarea c ier tamente d i f ic i l  tanto 
técnica c o m o  administ rat ivamente que permi t ió  realizar 
60.000 entrevistas y sobre una muest ra  representat iva de 
12.000 personas realizar en éllas examen cl inico, méd ico  y 
odontológico y exámenes de laborator io con 30 determina- 
ciones por muestra,  con representat iv idad estadist ica para 
las 5 regiones y para e l  país. 
El Ins t i tu to  s través de la División de Investigaciones 
Especiales a cuyo cargo corr ió e l  manejo administ rat ivo de 
la operación y la Sección de Diagnóst ico,  Invest igación y 
Referencia, en cuyos laborator ios se realizaron la inmensa 
mayor ia de las determinaciones de laborator io sin que se 
resintiera por  él10 una sola de sus funciones básicas, debe 
sentirse c ier tamente sat isfecho porque una vez más  le ha 
cumpl ido  al pais en una mis ión  que  n o  solo permit i rá def inir  
muchos aspectos de nuestra pato logia sino sentar pautas 
para futuras encuestas que permi tan  cada vez más  conocer 
mejor nuestrosproblemas de salud y sobre esa base diseñar 
estrategias de cont ro l  y solución, a la vez que permi t i r  
reorientaciones de nuestra docencia médica,  tan  evidente-  
mente  distorsionada en nuestros dias. 
Sin minimizar  la in fo rmac ión m u y  impor tan te  que en otros 
aspectos arrojará esta encuesta, creemos que aquel los que 
tocan con problemas de in fecc ión  y parasi t ismo serán de 
gran relevancia ya que nos permit i rán tener u n  panorama 
global  de estos aspectos a n ivel  nacional, s i tuación 
a l tamente deseable pues en la mayor ia de los casos nuestra 
enseñanza médica viene nutr iéndose de datos arrojados por  
estudios de otros paises par t icu larmente de Estados 
Unidos,  o datos m u y  f ragmentar ios de pequeños trabajos 
nacionales, y es evidente que nuestra s i tuación sanitar ia 
dista m u c h o  de la de países desarrollados. 
Ni  la revista. ni el lnrtitulo asumen rerponia~ 
bilidad alguna por los puntos de vista e i p r e ~  Como esfuerzo Nac iona l  este estudio debe conocerse y 
rados por los autores. valorarse en su justa medida.  El Ins t i tu to  Nacional  de Salud 
ha cumpl ido  su c o ~ n p r o m i s o ,  al  conclu i r  la fase in ic ia l  de 
La revista no publicará ningún tipo de pro. recolección de datos; entra ahora e l  proceso de análisis y 
paganda comercial Los nombres de equipos. publ icación, labor que se espera conclu i r  en e l  presente año 
materiales y productor manufacturados que 
eventualmente puedan mencionarse. no implican para que el  pais pueda conocer en toda su magn i tud  este 
recomendación a propaganda para su uso y rolo extraordinario esfuerzo. 
mencionarán como identificación genérica 
